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کند لازمه  یم ریجوان را درگ تیاست که جمع یعینسبتا شا یماری( ام اس ) ب زیاسکلروز پلیمالت یماریب مقدمه:
منتقل  یعصب ستمیس قیاز طر کاتیسالم است. چون تحر یعصب ستمیس کیوجود  یعیطب یعملکرد جنس کی
مغز منتقل شده و از مغز  هب یعصب یبرهایف قیاز طر یعصب کاتیتحر ،یتناسل هیناح کیپس از تحر .شوند یم
که در صورت تخریب این مسیر دچار  شود یمنتقل و سبب نعوظ در مردان م یتناسل هیبه ناح یگرید کاتیتحر
نوشته  انیآقا یجنس یبر ناتوان خراطین روغن ریاز تاث یرانیدر منابع مختلف طب ا اختلالات نعوظ خواهند شد.
اختلال نعوظ در  ندر درما نیروغن خراط یاثربخش نییپژوهش به تع نیمطالعه به عنوان اول نیشده است باشد ا
 پرداخت. زیاسکلروز پلیمالت یماریمردان مبتلا به ب
نفر در گروه آزمون و  52مرد مبتلا به ام اس انجام شد (  ماریب 05 یبر رو یمطالعه مورد شاهد نیا روش اجرا:
 یمغز و اعصاب ضمن بررس اریمغزو اعصاب ارجاع شدند و دست نینفر در گروه شاهد ) . نمونه توسط متخصص 52
شد . گروه آزمون بمدت سه ماه  ملنعوظ کا یالملل نیب یابیشنامه ارزورود به مطالعه در هر مورد ، پرس طیشرا
) قرار  تونیمدت تحت درمان با پلاسبو ( روغن ز نیهم یو گروه شاهد ط نیبا روغن خراط یتحت درمان موضع
همکار طرح  ارینعوظ توسط دست یالملل نیب یابیگرفت .پس از گذشت سه ماه مجددا پرسشنامه استاندارد ارز
 قرار گرفت. یآمار لیو تحل هیمورد تجز یتوسط مشاور آمار جینتاشد . پس از کامل شدن مطالعه ،  لیتکم
 نیانگینشان داد که م جینتا ماران،یو پلاسبو در ب نیماه مصرف روغن خراط 3پس از  نتایج نشان داد که یافته ها:
 آماری نظر از که بود 91/48±5/66 شاهد گروه در و 32/79±6/48گروه مورد  مارانینمره کارکرد نعوظ در ب
گروه  مارانیدر ب ینمره کارکرد اوج لذت جنس نیانگیم نیهمچن. )100/0=eulavpتفاوت معنادار بود. ( نیا
معنادار بود  یاز نظر آمار زیتفاوت ن نای که بود 5/78±1/59شاهد  مارانبی گروه در و 7/18±1/47مورد 
 شاهد گروه در و 11/43±3/46در گروه مورد  یاز تماس جنس یتمندینمره رضا نیانگی). م540/0=eulavp(
نمره  نیانگیم ی) و به طور کل210/0=eulavpمشاهده شد ( یتفاوت معنادار یاز نظر آمار هک بود 9/89±2/57
 نظر از که بود 5/89±1/17شاهد  مارانبی گروه در و 7/64±1/44گروه مورد  مارانیهمه جانبه در ب یتمندیرضا
 یکه موارد ناتوان نیرغم ا یپس از دوره درمان عل اما ).100/0=eulavp( دیمشاهده گرد یتفاوت معنادار آماری
 یناتوان یفراوان عیتفاوت توز نیا یاز نظر آمار یدر گروه مورد کاهش داشته است ول دیمتوسط و شد یجنس
 ).560/0=eulavpمعنادار نبود ( یاز نظر آمار زیپس از دوره درمان ن یدر دو گروه مورد بررس یجنس
:یریگ هجیتن هب لاتبم نارامیب ظوعن درکلمع رب نیطارخ نغور هک داد ناشن رضاح هعلاطم جیاتنMS  تسا رثوم
 هب لاتبم نارامیب یسنج درکلمع دوبهب هب رجنم دناوت یم وMS  شهوژپ نیلوا هعلاطم نیا هکنیا هب هجوت اب اما دوش
نیمز نیا رد یسنج درکلمع رب نیطارخ نغور رثا یعطق روط هب ناوت یمن دوب هنارامیب  ضراوع زین و دومن تابثا
.تسا صخشمان نارامیب نیا رد نآ زا تدم ینلاوط هدافتسا یلامتحا   
 
 
Introduction: Multiple Sclerosis (MS) is a relatively common disease affecting the 
young population requiring a normal sexual function to have a healthy nervous 
system. Because the stimuli are transmitted through the nervous system. After 
stimulation of the genital area, nerve stimulation is transmitted to the brain via nerve 
fibers and from the brain to other stimuli in the genital area, causing erection in men 
who may have erectile dysfunction. Various sources of Iranian medicine have 
mentioned the effect of scrubber oil on men's impotence. This study was the first 
study to determine the effectiveness of scrubber oil in the treatment of erectile 
dysfunction in men with multiple sclerosis. 
Methods: This case-control study was performed on 50 male patients with MS (25 
in the experimental group and 25 in the control group). The specimens were referred 
by neuroscientists and the Neuroscience Assistant completed the International 
Erectile Assessment Questionnaire while reviewing the inclusion criteria in each 
case. The experimental group received topical treatment with olive oil for three 
months and the control group received placebo (olive oil) for three months. After 
three months, the International Erectile Dysfunction Questionnaire was completed 
again by the project assistant. After completing the study, the results were 
statistically analyzed by the statistical consultant. 
Results: The results showed that the mean score of erectile function in the case and 
control groups was 23.97 6 6.84 and 19.84 5 5.66, respectively. This difference was 
statistically significant. (pvalue = 0/001). Also the mean score of sexual pleasure 
function in case group was 7.81 74 1.74 and in control group was 5.87 95 1.95 which 
was statistically significant (pvalue = 0.045). The mean score of sexual satisfaction 
in the case group was 11.34 3 3.64 and in the control group was 9.98 2 2.75 which 
showed a statistically significant difference (pvalue = 0.012) and overall mean 
satisfaction score. Overall in the case group was 7.46 1 1.44 and in the control group 
was 5.98 1 1.71 which was statistically significant (pvalue = 0.001). However, after 
the treatment period, although the incidence of moderate and severe impotence 
decreased in the case group, the difference in frequency of impotence was not 
statistically significant in the two groups after the treatment (pvalue = 0 / 065). 
Conclusion: The results of this study showed that rape oil is effective on erectile 
dysfunction in MS patients and can improve sexual function in MS patients, but this 
study cannot be considered as the first study in this field. The effect of scrapie oil on 
the sexual function of patients has been conclusively confirmed, and the possible 
complications of long-term use in these patients are unclear. 
 
 
 
 
